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(この類型はベルシャワ博物館数体、大英博物館一体、その他多数）
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???? っ 。?? ? 、???? 。??? ? ャ 、?? ヵ ? ??? ?? 。 ー?ャ?? ?????。 っ?? ??? 。?っ 、??? 。??????????????ー??????
???? ? ゥー。〈 ?。 ー
（69）
????????????????。????????? ?????????。（ ）?? ? ??? 、 っ ??ョ? ?? ????。??? ??? 。 ｝ ィ?? 「 」 ?????
???ー?????????、??????ャ??
???? ．．《?? ? 。（???） ー?? ???、 ー?? っ 。 ? ? っ?、 ? ー 、 「 」?? ? ?? ャ?? っ 、?? 。
???（??）
3、ラホール博物館シクリの仏塔より
（70）
?????????
?????????????? ?????? ッ???ィー?? 、ー? ??ャ?? ????? ??????ャ ???? ??、 ? ???
?）
?? ? 。?っ????????????????
?）
?? ? ? ? ?っ?。?っ??? ???? っ 。
?????????っ?????、?????．、??????????? ???、???????????
???（??）
4、在カーブル博物館カピシ・ペクラム出土、カ
ピシ・ベクラム出土の同型のもの数体（カープル
博物館）パリー・ギメー博物館一体
(71)
?。?っ??????????、?????????????ィ????????????????。
??????????????????????????????、?????????っ???。??????
???? ? ? っ ? ャ????????。?????、????????????????? 。 ー っ っ? 、 ッ?? ???。
????????????ャ????? ???? 、 ィー ヵ??ィー 「?」?
（??）
??、???ヵ、?ゥ?ィ?ヵ ? ????????、??????? ??? ? 。?? ? ィ ? ? ー ? 、
?）
?? ?????? 。?? （ ） 、「 」?? ?? ? 。
?????????? ? ?????? 「?」 ?っ?。
??「? 」 ? 。? ?、?っ 。
? ?? ?? 。???? っ 。? ?????
ッ 、 、 、っ ? ッ? ?っ????? ッ ? ?? ???????ー 、 「 」 っ ー
???（??）
（72）
???????????????????、???????????????????ー????、???????
（?）
?????????????、?????????????????ー??????????????。（?????）?? ??????? ???????。
????? ???????っ ? ???????、 ? ???
??? 、 ッ 、 ??? 。?
（?）??? ー ???ャ? ????ェ ー ッ ??
???????????????????????????。
へへへへへへへへ
987 6 5 4 3 2
画一一一画一一一
??????? ? 、 ? ? ? ???????????????????? ?? ?? 。? ぃ???? ?? ? ??? ? ??） ????? ????? ???? ー ← ?? 「 ? 」
??
???（??）
（73）
?????、??????????????????????????。??????????????????
???、??????、?????????????っ?。????????。?っ???????????????????? ? ?????。?????? ? っ （ ー
（??）
??） っ （ ? ? ィ）??っ????????? 。 ?????? ? ? 、 「 」?? ?。 ‐
????????? ? 、 「 ??????????
???? …… ? 、 …? 」 「 」??
?????????? ??? 、 「 」????????
??????っ 。 「 」 「 」「????????? 」 ???っ???? っ 。
（?）
????? ?? ????? 。????? ヶ 。 ヶ 、 ? ??ヶ?。? ヶ 、 ??
????ヶ?、 ??? ヶ 。? 。
???（??）
。「?」
（74）
??????????、
?????????ヶ?。?????。??
??????????????????（?????????????????）??ヶ?。?????（???
?????????）??ヶ?、??????ヶ?。??????????????????（??????????? ）????? ヶ? ?、 ヶ???。?、 ヶ 。 ???ヶ?。?? ヶ 、 ? ? ヶ 。
???????、 、??????、 ? 、 ?、????? 、 ? ?
?、?? ??ヶ?、 ヶ ?。
???? ???ヶ?? 。?? ???????? ヶ ヶ ??、? 「 」???? ヶ 、 ヶ 。 ? ヶ??? ヶ ?。?? 、 。
?????
?? ??????、 ???「ヶ
「 ?
???（??）
」??ヶ?、「?」??ヶ??????。
ヶ?、??????ヶ?、???????「?」?「?」?「?」????????。
????ヶ?、????、???????ヶ?。????、??、?????、????
（方）
?????????????????????????????????????????????????っ
?。???（?????????、??????????）??????????????「?」?????、??、?? ? ? 。 ッ ャ ? ー 。 ? 「 」??? 、? 、 ?????????????????????、?? ??????っ??? 。
?????????? ???? ー ???? ー ?っ??
?、?? ー ?????ー???? 。??? ? ?っ ? っ?? 。 、 、 、「?」???????、?????? 、?? ?? ??? ?????? ??。????????、??「 」 「?」????? 、 ャ ??????
っ??? 。 ?? ? ?????ャ??????「?? 」??っ???????? っ 。 、 「 」?? 、
?????、「?」 っ ? ????? っ?? ?、??
???
。
（??）
（76）
??????、????????「????????????」???????。????????????ー???? ? 。? ? ?? ??、 ?? ??? 「???」??っ ?? 。 ?? ? ??? ? 、 ??? ? ?? っ ???? ???
局
？？蓬
一一
???????（???????）???????????????．．…????
??（???????）??????????????????????????
?
??（???? ） ? ????
?
?（ ? ?）??????? ????????????????（ ? ）
???（??????? ? ???????）
（???????）????????????????????????
?? ??（ ）?? ????? ???????????? ???? （ ? ）
??（???? ） ?
?
?
?（??? ） ??……
??ャ??????????ー??????????????
（”）
｜??
?
??（???????）?????
?
?（ ? ）?? ????????……??????????（? ）
?
?? ）?? ??
?
?（ ? ???） ?
?
??（ ? ?
?
?（ ? ）? （ （ ?????????）
?
?
???????（???????）?????????????????
?
??（ 、 ?? ?）
?
?（ ? ?? ）
???????（ ? ） ? ??????????? ???? ） ???
???（???????）?????????????????
??? （ ）（? （ ） … ????? ????? ?（ ）
?
??（???????）???
?????）??????????
?
?????）?????? ??（?? ）?
?
??? ）
???（??）
（78）
???
?????（???
??????（????）? ????（?? ???????????（ ? ?）???? ? ? ? ? ???????? ??? （ ? ??）??? ? ? ???? ??????????????? ……?? （ ?）? ? ……?? （ ）（ ） ???????????????????
?
? ? ??? ）? ? （ ） ?
（???????）????????????????????（?、?????）???????????????…?、
?????（ ? ← ） 、 ……
??????←?????）?????????????
?
?
???? ） ? …… ????? ????
?
（?? ）?? ?
???????）?????
????） ? ??????← ） ?????（? ）
（ ） ????（ ）（ ）（ ） ??????? ?????
???（??）
（79）
???（????）???????…??（???????（??? ，??? ???? ．??? （
??（?????
（??????
??????????（???????）??????????????????????????????（????????）??????……????……???
?
（???????）????
?
????（ ）
?
?????）?????????）????????????????????????? ） ???
?????（?? ?） ?
????????? ??????????????????????????
?
?
??（ ?） ?
?????）??? ?
? （ ? ） ……
???（??）
?）?????????????????????????????????????
??????）? ????????……????（?????）（ ） ?? ?? ? ? ???????……?????……??????? ） ?? ????（?????? ?? ??……（?? ） ……
（80）
??????????????ャ??????っ?。??????????????????????????
??????。
???。
??（?????）
?? ? ??? ? ? ｜…
?
?（ ? ）?? ?? ?
??
（? ? ）?? （ ? ）?? ??? ?? ??
??????????……????……
??
（ ? ） ?? …… ?? ??……????????
（???????）?????（? ）? ???
??（??????）?????????????????????
? ? ? ）? ??????? ???
????（?
???（??）
へへ
大大
1414
巻巻
一一㈲ ……?????????? （ ）? ?? （??）?????（??）… ? （ ） ? （ ?） ?（??）??????????
?????? ?????????（???）????????????（??）??????? ?? ??（ ）
(8I)
??????????ー??????????????????、（????????????????、?っ?
?????????????????????、?????????????????????????。）????????????? 、 ｝? 、 。 ー?? ??? っ ?。??? ????? っ 。
?????????????????。????????????「?????????????????????
（??）
???? ィ 、 ?????? ??」?????。??? ?、 ? 。 ? 。????? 。 ゥー。????? ?っ?? 、 ???。? 、 ??? ????? 、 ???? ? 「 」 ー
??????????? ャ 、
????、 。 ャ 。 「 」 っ????????? っ 、 ー?? っ 。 ー ャ 、 っ ヵ??? 。 ? 「 」 っ??? っ ー 、 ???ャ???》。
???（??）
〔82）
????????????????????。
??????????????????、?????ー????????????????????ャ???、?
???? ャ??? ???????????????????。
〔?〕
（?）???? ???? っ ??っ?? ? ?っ??? ?。????
?????????????????、?????????????。、???。??。???、????。??????ぃ?? ? ??????? ?ー ャ ー ． ．??? ????? ィ ? ???? ュ
?
?????????????????????????（??????）
????????。????????????????????????????????????????????。?????????
????? ?
???（??）
（83）
???????????????（?????『???????、?ッ?ー????????????、?????
????っ??ッ??????ー??（???????????）??????????????????????。
?????????????????、?ー ッ ? 、 ? ? ? ?、
（?）
????? ??? ? ??? ?。（??）?????（????）?????????????????、???????、??????ェー??ー??』（??
????????ュ????????????????）???????ェー?ー??』（???????????????? ） ????、 ェー ー ?、??? 『? ??????? ?』（?? ? （ ） ? 『? ? ?????????????』（ ） ???????????『 ? ）? ?『 』（???）? ????、 ェー ー ? 。
????『??????????? 』 ? ??? 。
「???????」????（??） ?ッ????ェー??ー?????????
「???????」????
?????
????
（85）
????????」????（??）
?????????．???????????『??』?????）?、???????????、????????????????? ? 。 ??、????? ? ? 、 「???????」? ????????? ? 、? ィ? ???????? ???? ??? 。 ???。、???? ? 。
??????????、???ー?ッ????、????????????「???????」?????。??
??? ? 、 ?? ょ 。 ー ッ??、 、 。 、 ? ???ュ ー（ ‐??? ） っ 、 ー ッ??? ? 。 っ 、 っ???、 、 ???? 『?? ィ ???? ??? 、
??????????? 、 ????、????? 『 ? 』 ?。
????? 。? ． っ 。 、 （ ． ）???ー?? ? ??????? ??? ????? ?? ????? ー??? 。 』
?『??』? っ 、????? ? ? ???????
???????。
（86）
?ッ????ェー?ー???『??』?????、????????????????????????????
??????????????????、???????????????????????、??????????? ???????。
??????????????????????????????????、??????、????、????、
????????」????（??）
??? ? ????????っ????。????????????、?ー 、 ィ ? ? ?、 、 っ 、 、?? 、?? 、 ????「???? 」 ??っ?????
???）
ー 」（ ） ????っ?、????????
? ? 、 ?（??? ） ???? 。。（??）?ー??（??????????）????????????????、??????????????????、???
????。????????????????????????、???????????????、???????っ?、????? ? ??????、 ? ?????? ?。
??????????
（87）
????????」????（??）
????｝??????、?????、????、???、?ー????????????????????????。 ? ? ???????????、?????????? 、?? ????? ?????、 ? ? ? （ ）
（??）
?? ? ? ? 。
?????????????????????。??????????????。??????????。??っ 、 ???????? ? っ ?、??????
????????。?っ????、??????????????? 、 「 」 「
??
（ ） ?（???）??????????、??????ェー??ー???、????????????????????
??
?。??「?????????????????????、?????????????????。?????????????、????? 、 。?????、??? ????ー?ッ?????? ? ? ??、?????? ? 。 ????????、 。 ?? ー 」（ 『?』? ? ） ェー ー 「 ?」 ? っ 、 ? ???? っ 。 「 」 っ っ 、 ???、 っ ? 、 ??????。
?? 『??? （ ）
『??』????????、??? ? （???????????）???????「??」????。??ッ?ー??
（88）
?」??ー??」????????、???????????????????、?????????????。
??
???????『?????????????????????』?????????、??????、????
（?????????）（???????）
???（ ? ???）?、???? ? ??????、???? ? っ ? ? 。
?????、 ?「??」（ ） ????? ? ?。?? （
????） 、「 」 、 ??? ?????????? 、 ? （?） っ 、?? ? ? ?? 、 、 ????? っ 、 ?????? ? ? ? 。
?????????? ??????????? ? ?「??」?、????? ????????
???? 。 、
（??）
??、 。（??）???」??????? ャ??「 ????、???「? 」 ??? 、 ャ ???????
「??????「??」??????????。??????????????????、????????????????????????????????。?っ??????、???????っ?????????????????????????????。??????? ? ? ? 、 ? 。 ェー??ー???、 、?、? ィ｝ ?、 ????????? 、 、 ??
????????」????（??）
（89）
????????」????（??）
?、????????????????????????????。
????????、?????「??ッ?ィ?ェ????」???????????）????ヶ??????
?????。???????ェ??????????????、?????、???????????、??、??、 ? ?????。??? ? ????????????ょ? 、 ? ???? ? 、 ? 、?（ ） 、 ??、?? ?? ??、 ? 、 ??? ? 、? ??????? ? っ?。?? 、 、?? 、 ? っ 。
???????『??』????、「????????……?…???????????????????????????????????????、???? ? ??????? 、 ? ???。????????? 、?? ? ? 。 、 ? ? ? ? ? 、 ??? ???? ? 、 ュー ー 、 ー?? ?、?? っ っ?。．… ?…… 、?? っ 、 、 ????? ? っ?? ???? ???
（”）
????っ???? ?。
??????。????????????、?????????????????、?????????????
?????。???????????????、?ヵ????、???????????????????、????? ? 、 、 ? ? 、 ? ??? っ 。 、? っ??????、???????? っ 。
?????????? 、 ?????????、?????? ? 、 ?
（??）
?? 、 ー（??﹈?． ） ??（??）?????????『??』?????????????。??????????「?????? 、 ? 。?? 、 ? 、 、 、 ? ????? 。 、 」 。 。?? 、 、 、 、 ?? っ 、 っ?? 。????、 ? っ っ 。
????????」????（??）
っ 、 ッ 、 ァ???????
?（?）
? 、 ????。
（”）
???ゥ?ー????、??????ッ?ー（???????????﹈??????????????、????
（??）
?????????????。（??）???????「??」?????????????????ッ?ー??????、????????????っ?、
???????ー??????????「???????????」????????、?ェー?ー??????????????。??「? ? っ 、 ? ????????? ? ??、???????????? っ 、 っ ??????????? ? 」（ ????）『 ?』（???）???、???「?????????????????????????、????????????????ー????? ． ?』 「 」 「 、 ????? 」 。
〔 ?〕﹈???? 、??ー ? ???? ? ???????、??????????????
、 ッ ? 。
〔??〕? 。 ???? ? ? ． ????﹈ 『 』（??????）（???）?????
。
「???????」????（??）
? ????、 ? ???、 ? ??、??????っ?????????? ? 。…… ?、??? ?っ ????????。 、??? ?? 、???? ? ? 、
（??）
???っ ?? 。?ッ?ー?????????、???ー ? ? ? 。 ? 。
（”）
???ゥ?ー?????????ッ?ー??、???（?????????????）??????????????? ?、????? （? ? ?『 』 ??????? ）? 、?? ? ? ? 、 っ ? ??????? っ ???????。?、 ? 、 ? 、 、 ????? ?? っ 。 ??? 、 ??? ッ?? ? ? ェ 、?? ? 、 っ ???? 、?、 ? 、 ? 。
???????、??????????????????、?ッ?ー????????????????。??、
?ッ?ー? 、 ?? 、?? ? ? 。 「 」（ ） ッ ー?、 ?? ?? 、 ッ ー 。 っ 「?? ? 」 、 「 」
（??）
?? ? ? ?っ ?? 。（??）??? 『 』????? 、 、 っ 「 」 ェー ー
?????。
???「??????????ィ ??」 ? 、 ィ??? ? ????? （ ‐
????????」????（??）
（93）
????????」????（??）
????）???（?????）????ィ??（???）???ー?ー（??????）????????????、?? 、 ? ????????? ?、 ? ? 、 ???????????
（??）
?? っ ? 。
???、???ィ???????????????????「??????????」（????????????‐
（??）
??）??????、?? ?ィ 、? ???っ ? ? 。 、
????
?、 ??? ?? 、 ? （? ? ）
（??）
?? ?????? 。
????????「????????????? 」 、 ィ ????「?? 」
?????????、? ?? 。??? 「 」 ???、 っ 。 ィ 、 ッ ー?? っ 、 ??? 、 っ 、 。（??）??????『??』??????????? ???ィ《??????????????????、?????????、
?????????。?????????????????????。?????????????????????????
（?、）??????『??』???? ?（??）???? ? ? 。 （ ） ? 。
（94）
????????（???）?????っ?、?????????????????????。?? ??ィ??????????? ィ ィ ー ー ?????????
???、????????????????????、「??????」?????????????、??????? ? ??????? 、 ?? 、 ???????? 、?
（??）
?? ???? 。?? 。ィ ?、?? （ ）
??? ? っ 、 ィ （ ???）????????（??）?ェー??ー ??「???? 、????? ? ??????、 ???????? ???
???っ?。????????????????????????????????、??????????????????????っ?????」（??????????????????? ） 、 ? 、 ィ?? ? 「 ?」 。 ー（ ） 『 ?????』? ? ． ）『 』 ??．????）?????????、???、??? っ 。 （ ） ???? ? ?、 、 っ ）??? 、 ェー ー 、 。（ 『 』??? ）。
????????」????（??）
（95）
??????????????『?????????????????????』???、「???????」?
??
????、????????「???????」（?（??????????????????、???「??」???）?? ? 。 ? ?、???????????????、 ? 「?
（??）
?」 ? ? 。
???「??????」????、????、? 、 ? ??????????
??????????「???」（ ? ）??? 、 。 ??
??
?? ??「???? ?、 、 ?? ? 、?? 「 」 、????? ???? っ ?? 「 」「??」 っ 、 ? 、 ー ッ。〈 「 ー（ ）?ェー?ー ????? 、????ー????ッ?ー????ャ???????????????、「?ー????
ッ?ー?……「???っ????っ??????、??????????????」????????、???ー????ッ?ー??????? 「 ?」 ? ???????っ? 。 ッ?ー ? ??????????? ?、??? ??????? ? 、 ???????? ? ? ????? っ 。 「 」? ???? 。???? 、 、 ? ??。……「 」 、 ?? 、???? …… ? ー 」（??? 。『 』 ??? ）
「???????」????（??）
?????ー??（???）
（％）
????????????ー?ッ??????????????「?ー??」?????、??????????
??ょ??。??????、????????（??）、??????????????、????????????? 、? ? ????????????????。 っ 、 ? 「 」?? ? 、 、 、? ? ー っ 。 ??、??? ? （ ） っ 。 ? ? ?
??
「? ?????」? ? ー??」 ? ??? 。 ????
????????」????（??）
?」（?? ??????????。
???『 』 ? ? ???? 「?ー 」 、「?????」、「??????」??????
ー? 」 「 ???」（??????、「?????」（ 、「 ? 『???? 、「??」（????????）?????、 「 ー 」 ? っ ?? 」「 ??」 ?? 。 「 」 ） ?????????、 、「 ー 」 、、 。 っ 「 」
（??）
?「 」 。（??）????? ???????（『??』 ??）
（97）
??
????、「???????」???????、???????っ?????????????????????、
??????っ????ょ??。??????、????????????????っ???????。???、??? ? 、「? ??」????? ） （ ???????? ）
（??）
?? 、 、 ? ? 。???、 、
（??）
?? ??? ? ?っ ? 。? 、?? ? ??。
????、??????????????、 ?? ? ????、????「??????
???」??????????? ょ 。 、?? ?、「????????」 ??? っ 、?? ?? ょ 。 （ ）?? ??『 』? ???）（ ）? ??? 、???? ?（ ??? ? ）???? ???、 ェー? ー???
??????????。「????????????????????、???????????????????、????? ?? ?? ??? 、」「? ?「 ?」（ ）??? ?? ?? …… ????? ? ?? 」「? ?? ? ??」（ ）?? 」「??????????「?????」（??）?????????、」「???ャ????????????????「???」??? 、 っ? ? 」（『 』 ?? ）
「???????」????（??）
? ?? ???? ? 、 ??ー ッ ?? ????????????????
（98）
???????、?????????、???????、???????????????????????、?
??????????????????????、?????????????????????????っ?、??? 、??????「???」??????????? 。 ? ??? ???、? ? 、 ?????、
????????」????（??）
????。
「 」 ? ? 「 」 っ 、 ? ????????
? 、 ?? 、 ? ?????っ。 、 ?? 「? ? 」 ?
、「 ???」??? ???、???????????????
「 」 っ 。 ? 「 」?「??」???????????????（ ） 、 ???「????????」「?????」 （? ?? ）?????っ???????。（??）??????????????ッ?ー????っ?。???ッ?ー?、??????????っ???????????
??
?????ャァ?
『?????ー???）????）?????「????????、??????????????」?「??」（????
????
????）?????????。?ッ?ー??????????????（???????????????????「?‐???????ー??? ー ? ?「 、 ? 、?????????????? 。 ェー ー 、 ッ ー????????「? 。（『??』?? ?????
（”）
??????っ???????????、??????????、「???????????????????」「???????????????????????????ょ??」???、???????????????
?、???「??????」??????????????????。
??「??? 」 ? 、 ? 「 ッ ィ ?? 」 っ 、
???? っ 。 ??ェ??ィ ? ?????、 ?????????ー?????? ? 、 、 ???? ? ?、?? ? 、「 」 ??????? ???????。 ? 、 、 、?? ー っ ? ?? 。
????????????????、 、 ?????????。 、
???? ??「? 」 、 ???っ?、 ???? 。? ? 、 、 、「????
「???????」????（??）
（??）
、 ?? ? ????????????????。（ ） 、 ?? ???? ? 、 ???「??ッ?ィ??????」
????、???????????ー??????ー???????????????????????????、??、???????、???? 、 ? ? 、 ??????、??、??、? ? っ 、????? ???? ?? 。
(〃0）
????ー??（????）?、?????????????????????、???????、??????
?????????っ??????、?????????????っ?。「?????????????????」?? 、 ? ? ?????????????????。
????ー? 、 ? 「 ?????????? 」「 ?」??、「??
???? 」「 ????」??? 、 、?、 。??? ー 、?? ? っ ????? 、 ?? ょ?。 ィ 、 ?? 、 、 ? ????、? 、 っ 、 ? 、?? ???ょ 。
（?。?．?）
」 ） ?。????? っ???、??????、 ー ィ ー ????? ?
（??）
。（??）?????????????????????。
「???????」????（??）
(I")
??????????????????（?????
??）????????、????????????????????? ? 、 、??? ? ????? 。??? ?、 ? っ
「?????」????（??）?、???? ?、??、?? 、?、?、、?、 「?????」?っ
???????????????? ???
「????????」??????
い
て??。?????????、??ー???????、??????? ? ?、??、 ??? ?っ??? ? ??。 ???、??? ? ?。
?、??
????????????????（????。??
??〜?????．? ） ?「????、????」??????、?????????? ?????? ? 。 「 ? 」（?????「 」? ）? ?、
???
(〃3）
「?????」????（??）
??????????????。
????????????????。
???
「??」??、??????「?????????（?????? 。） ． ?????。???????????????。 ???????? 「 」 「 ?」??
《??
?。 「 ?、? 、
?
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小 論⑧言
??
孝大 森
Onrelationbetweenlanguageandsociety
◎言語と社会につ1,,て
我庵が住んでいる此の社会に於て，人々との関係をつくり出す言語の働きを
考える時，如何に言語と社会が，密接な関係にあるかを理解出来ると思う。こ
の事に関し，言語学者ピーター， トルージル(PeterTrudgilD及び，マデイ
（1）
ロソE・ヘザリングトン(MadelonE.Heathermaton),フィリップ， エス，
（2）
デｰﾙ(PhilipS.Da協等の説を参照しながら,論を進めて行く次第です。
一一一～一一一一
先ず， ピーター， トルージルの説を，参照しながら考えてみたいと思う。
彼は言語と社会の関係について，次の様に述べている。
Thetwoaspectsoflanguagebehaviourareveryimportantfroma
socialpomtofview:first,hefunctionoflanguageinestablishing
socialrelationships,and,second,therole~Playedbylanguageincon-
veyingmformationaboutthespeaker.
Weshallconcentrateforthemomentonthesecond℃luebearmg'
role,butitisclearthatboththeseaspectsoflmguisticbehaviourare
reflectionsofthefactthatthereisacloseinter-relationshipbetween
languageandsociety.
即ち，和訳すると， 「言語活動の二つの面は，社会的立場から非常に重要で
ある。即ち，第1に，社会関係を作り上げる事に於ける言語の作用であり，第
2は，話し手について情報を伝える事に於ける言語の果たす役割である。我を
（ 1 ）
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は少しの間，第2の‘手掛り提供，の役割について心を集中するが， しかし，
言語活動の此等の2つの面は，言語と社会の間に，密接な相互関係があろうと
云う事実の反映である。」
彼は，以上の様に述べて，言語と社会が，非常な密接な関係にある事を述べ
ている。
先ず， ダイアレクト （織爵) (dial"t)について考えてゑたい。
ダイアレクトには，地理的背景を持つ場合と，階級的背景を持つ場合とが考
えられる。現在の日本に於ても、地理的背景による方言は， しばしば認めると
ころであり，例えば、東北弁，九州弁， 甲州弁の如くである。階級的背景によ
る言語は，現在の日本に於ては，少数になって来ているが，未だ，多少残って
いると思われる。
尚，此のダイアレクトに関し，彼は， ドイツ語とオランダ語の例を上げて，
次の様に述べている。
DutchandGermanareknowntobetwodistinctlanguages.How-
ever,atsomeplacesalongtheDutch-Germanfrontier,thedialects
spokenoneithersideoftheborderareextremelysimUar.Ifwe
choosetosaythatpeopleononesideoftheborderspeakGermanand
thoseontheotherspeakDutch,ourchoiceisagainbasedonsocialand
politicalratherthanlinguisticfactors.
即ち， 「オランダ語とドイツ語は，はっきりと区別される言語であると知ら
れている。けれども，オランダとドイツの国境に沿う或る場所では，その国境
の両側で話されるダイアレクトは，非常に似ている。もし我だが，境界の一方
の側の人々がドイツ語を話し，他の側の人煮がオランダ語を話す理由を定めよ
うとするならば，その決定は，又，言語的要素よりむしろ，社会的，政治的要
素によって定められる。」
次に，彼等の理解(understanding)について，彼は次の様に述べている。
（2）
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Wecouldsaythatiftwospeakerscannotunderstandoneanother,
thentheyarespeakingdifferentlanguages・Similarly,iftheycan
understandeachother,wec uldsaythattheyarespeakmgdialects
ofthesamelanguage.
即ち， 「我々は， もし， 2人の話し手が，お互いに理解出来ないならば，其
の時，彼等は違った言語を話している， と云えるであろう。同様に， もし，彼
等がお互いを理解出来るならば，同じ言葉のダイアレクトを話していると云え
るであろう。」
彼は以上の様に述べているが，では相互理解の基準は，如何になっているで
あろうか。彼はこの事について次の様に述べている。
Thecriterionofmutualinte皿gibility,andotherpurelylinguistic
criteria,are,therefore,flessimportancemtheuseoftheterms
､language'and，dialect'thanareponticalandculturalfactorsofwhich
thetwomostimportantareautonomyandheteronomy.
即ち， 「相互理解の基準と，他の純粋な言語基準は，それ故， ランケージと
ダイアレクトの使用の場合，その自律と他律が最も重要である政治的文化的要
（4） （5）
素より，重要さは少ないのである。」
尚，言語を区別する場合の規準を如何にするかの問題の困難さについて，彼
は次の様に述べている。
Thediscussionofthedifficultyofusingpurelylinguisticcriteriato
divideupvarietiesoflanguageintodistmctlanguageordialectsisour
firstencounterwithaproblemverycommonmthestudyoflanguage
andsociety-theproblemofwhetherthedivisionoflmguisticandsocial
phenomenaintoseperateentitieshasanybasismreality,oris
merelyaconvenientfiction.
即ち， 「様々な種類の言語を，はっきり区別出来る言語やダイアレクトに別
（3）
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ける為に，純粋に言語的基準を使う事についての困難さについての議論は，言
語と社会の研究に於ける非常に一般的な問題に，岐初に遭遇すると云う事であ
る。即ち，言語的及び社会的現象を，夫盈の実体に区別する事は，実体に何か
基準をもっているか，叉は，単に便宜的働まであるかどうかの問題である。」
以上の様に，彼は述べているが，結局，実体の性質そのものにより，言語及
び社会的現象が定まってくると云えよう。
更に， 具体的例として， カナダ英語と， アメリカ英語との違いを考えた場
合，その区別を見つける事は困難であるとして,･彼は次の様に述べている。
Wecantalk,forexample,about℃anadianEngnsh'and<American
EngUsh'asiftheyweretwoclearlydistinctentities,but,itismfact
verydifficulttofindanysmglelinguisticfeaturewhichiscommonto
anvarietiesofCanadianEnglish,andnotpressntmanyvarietyof
AmericanEnglish.
即ち， 「我々は，丁度二つのはっきり区別されたものであるように述べる事
が出来るが， しかし， カナダ英語の凡ての種類に共通であり， どんなアメリカ
英語の種類の中にも現われていない何か一つの言語の特徴を見つける事は，実
際非常に困難である。」
結局， ダイアレクトと云うのは，語と語の間の単語や，文法の違いに関係し
ていると思われるのであり，更に， ダイアレクトの中には，標準英語として知
られているダイアレクトもあるのである。この事に関し，彼は次の様に述べて
いるO
Inmanyimportantrespectsthisdialectisdifferentfromother
Englishdialects,andsomepeoplemayfmditsurprisingtoseeitrefer-
redtoasadialectatall・However,msofarasitdiffersgrammati-
callyandlexicanyfromothervarietiesofEnglish,itislegi mateto
consideritadialect:thetermdialectcanbeusedtoapplytoanva-
（4）
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rieties,notjusttonon-standardvarieties.
即ち， 「多くの重要な点で，此のダイアレクトは，他の英語のダイアレクト
とは違っている。或る人々は，其の語がダイアレクトに関係している事を知っ
て，全く驚くかも知れない。けれども，其れが他の種類の英語と，文法的に，
辞書的に違っている限り，其れをダイアレクトと考えるのは合法的である。其
のダイアレクトと云う語は，正に非標準的種類の語ではなくて，凡ての種類に
対して適用するのに用いられるのである。」
以上の様に，彼は標準英語として用いられているダイアレクトについて述べ
ている。
◎StandardEnglish(標準英語）について
では標準英語とは， どんな語であろうか，彼は次の様に述べている。
StandardEngnshisthatvarietyofEngnshwhichisusuanyusedm
prmt，andwhichisnormallytaughtmschoolsandtonon-native
speakerslearningthelanguage・Itisalsothevarietywhichisnormally
spokenbyeducatedpeopleandusedmnewsbroadcastsandother
SimilarSitUatiOnS.
即ち， 「標準英語は，平常，印刷に用いられ，又，普通，学校や，言語を学
ぶネイチブでない話し手に教えられる英語の種類である。其れは又，教育ある
人々に普通話され，そして， ニュース放送や，他の似た様な事柄に用いられる
種類である。」
では，標準英語は如何にして生れて来たのであろうか。この事について，彼
は次の様に述べている。
Historicanyspeaking,th standardlanguagedevelopedoutofthe
EngnshdialectsusedinandaroundLondonastheseweremodified
throughthecenturiesbyspeakersatthecourt,byscholarsfromthe
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universitiesandotherwriters,andlateron,bythepubncgchools.
Astimepassed,theEngnshusedmtheupperclassesofsocietym
thecapitalcitycametodivergequitemarkedlyfromthatusedby
othersocialgroupsandcametoberegardedasthemodelforall
thosewhowishedtospeakandwritewell.
即ち， 「歴史的に述べれば，標準英語は宮廷に於ける話し手や，大学の学者
や，他の作家や，後にはパブリック， スクールによって，何世紀も修飾されて
来たが， ロンドン市内や，その周辺で使用された英語のダイアレクトから発達
して来た。時の経過と共に，首都の上流社会に於て用いられた英語は，他の社
会のグループによって用いられた英語とは，全く非常に離れるようになった。
そして，上手に話し，書こうと願う凡ての人々に対するモデルとして考えられ
るようになった。」
以上の様にして，彼の云うように，標準英語は発生して来ると考えられるの
であるが，後に印刷術等が発達するにつれて，更に，弘く用いられるようにな
るのであり， この印刷術の弘まりについて，彼は次の様に述べている。
Whenprmtingbecamewidespread,it asmevit blytheformof
Engnshmostwidelyusedmbooks,andalthoughitwasundergone
manychanges,ithasalwaysretameditsCharacterasthemostwidely
acceptedfOrmoftheEngnshlanguage.
即ち， 「印刷が弘まって来た時に，其の英語は，必然的に本等に最も弘く用
いられる英語の形になった。そして，其れは多くの変化を経たけれども，其れ
は常に最も弘く受け入れられた英語の形として，其の性格を常に持っている｡」
以上のように，印刷の弘まりが標準英語なるもの，発達を非常に強くしたと
考えられる。しかし，標準英語の中にも，少こしの地域的差異が認められるの
であり， この事について，彼は具体的に次の様に述べている。
StandardScottishEnglishisnotexactlythesameasstandardEng-
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lishEnglish,forexample,andstandardAmericanEnglishissome
whatdifferentagain.
即ち， 「標準スコットランド英語は，例えば正確には，標準イングランド英
語と同じではない。そして， アメリカ標準英語は，又，少し違っている。」
そして，次のようなよく知られている語や文を上げている。
ブリティシュのリフトは， アメリカではエレベーターである。又，次の例を
上げている。
瞳:獣遍蔑.灘“ ｛駕糞麓鯆
又，同じイングランドでも次の差異がある。
North:Youneedyourhaircutting
South:Youneedyourhaircut.
以上のように彼は述べて居り，標準英語の云われているものの中にも，地域
的に多少差異が認められるのである。結局，標準英語について，彼は次のよう
に述べている。
StandardEnglishhasawidelyaccepted,codifiedgrammarandvo-
cabulary.Thereisageneralconsensusamongeducatedpeople,andm
particularamongstthosewhoholdpowerfulandinfluentialpositions.
即ち「標準英語は広く受け入れられ編まれた文法と単語を持っている。教育
を受けた人を，そして殊に，有力な，他に影響を与える地位ある人々との間に
は，一般的なコンセンサスがある。
以上のように彼は，標準英語を定義づけているが，では，標準英語の発音に
ついて考えてゑると，彼は，一般的に認められた標準の英語のアクセントはな
いが， しかし，地域的アクセントを持つ標準英語を話す事は，少なくとも理論
的には可能であるとしており，具体的に次のように述べている。
Inpracticetherearesomeaccent,generallyverylocalizedaccents
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associatedwithgroupswhohavehadrelativelynttleeducation,which
donotfrequentlyoccurtogetherwithStandardEnglish,butthereis
nonecessaryconnectionbetweenstandardEngnshandanyparticular
accents.
即ち， 「実際，比較的教育の低い人為に関係する一般的に，非常に地域的ア
クセントがある。このアクセントは，たびたび，標準英語と一緒に起る事はな
い。叉，標準英語と，何か特別のアクセントの間に，必要な関連はない。」
以上のように彼は,標準英語とアクセントとを分離して考えているが，ただ，
標準英語と丈け一緒に起るアクセントがあり， これはR・ P(receivedpro-
nounciation)と呼ばれ,別名,theBritishEnglishaccent,叉は,theEng-
lishEnglishaccentと云われて居り，この事について 彼は次のように述べ
ている。
ThisistheaccentwhichdevelopedlargelymtheEngnshpubnc
schools,andwhichwasuntnrecentlyrequiredofallBBCannouncers.
Itisknowncolloquiallyundervariousnamessuchas℃xfOrdEngnsh'
andcBBCEngnsh',andisstilltheaccenttaughttonon-nativespeak-
erslearningBritishPronounciation.
即ち， 「これは広く英国のパブリックスクールで発達したアクセントである。
そして，其れは最近迄，凡てのBBCアナウンサーに求められた。其れは国語
的に， オックスフォードイングリッシュ，叉は, BBCイングリッシュの様含
な名前で知られている。尚，其れは， ブリティシュ発音を学ぶ英語を母国語と
しない話し手に，教えられるアクセントである。」
R・Pについて，更に考えてゑると,R・Pは,彼の言葉を借りると次のように
云える。
R・PislargelyconfinedtoEngland・AsfarasEnglandisconcerned,
R・Pisanon-localizedaccent・Itis,however,notnecessarytospeak
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R.PtospeakstandardEnglish.
即ち， 「R・Pは大部分イングランドに限られている。イングランドが関係し
ている限り,R・Pは，地域的なアクセントではない。けれども，標準英語を話
す為に,R.Pを必ずしも話す必要はない。」
尚，彼は標準英語については，次の様に考えている。
StandardEnglisharewidelyconsideredtobe℃orT"t',0beautiful',
'nice',､pure'.
即ち， 「標準英語は広く，正確で，美しく，上品で， きれいであると考えら
れている。」
更に，標準英語が正確の英語であると述べている。当然，他の種類の英語に
ついては，規準から外れたものであると考えられている。しかし，言語の科学
的研究は，学者に対し次の様な確信をもたせるに至って居り，彼はこの事につ
いて，次のように述べている。
TheScientificstudyoflang agehasconvincedmostscholarsthat
aUlanguagesandcorrespondinglyalldialects,areequallyogood'as
linguisticsystem.Allvarietiesofalanguagearestructured,complex,
rule-governedsystemswhicharewhollyadequatefortheneedsof
theirspeakers.
即ち， 「言語の科学的研究は，大低の学者に，凡ての言語と，それに相当す
る凡てのダイアレクトは，言語組織としては，同様に秀れたものである。と云
う事を信じさせている。凡ての種類の言語は，其れ等の話し手の必要に全く相
当する作られた複雑な，ルールに支配された組織である。」
以上のように述べているが，言語の種類と正確さと，純粋さについては，言
語的要素より社会的要素によって定まる， と云っており，次のように述べてい
るo
Inotherwords,attitudestowardsnon-standarddialectsareatti-
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tudeswhichreflectthesocialstructureofsociety・Inthesam way,
socialvaluesmayalsobereflectedmiudgementsconcernmglmguistic
vaxieties.
即ち， 「云い換えれば，非標準ダイアレクトに対する態度は，社会の社会的
構造を反映する態度である、同じ様な方法で，社会的価値は又，言語種類に関
する判断の中に，反映されるかも知れない。」
尚，上文の具体的意味に於て, r音について， イングランドとアメリカを比
較して次のように述べている。
InEngland,accentswithoutpostvocalie'r'havemorestatusandare
consideredmore℃Om℃ct'thanaccentswith.R.P.theprestigeacceent,
doesnothavethis'r'.Andpostvocalicfr'isoftenusedonradio,tele-
visionandinthetheatretoindicatethatacharacterisrural,un-
educatedorboth・Ontheotherhand,althoughthesituationintheU-
nitedStatesismorecomplex,therearepartsofthecountrywherethe
exactreverseistrue.
即ち， 「英国に於ては，語尾rなしのアクセントは， より多くの地位を持っ
て居り,'r'をもつアクセントより以上に正確であると考えられている。勢力の
あるアクセントのR・Pは，此のcr'を持っていない。そして語尾､r'は，俳優
が，田舎出であるか，教育がないか，叉は，両方である事を示す為に， ラヂオ
やテレビや，劇場でしばしば用いられる。他方， アメリカに於ける状態は，一
層複雑であるけれども，その逆が真実であるいくつかの場所がある。」以上の
ように述べているが，具体例として，
ニューヨークでは， 語尾､r'を持つアクセントが，より多くの勢力を有して
居り，語尾rr'なしのアクセントより正確であると，考えられているのと事で
あり，叉，英国に於ても，場所により両方の発音が聞かれる処もある， と述べ
て居り，結局，次の様に云える， と彼は述べている。
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Thereisnothingmherentinpostvocanccr'thatisgoodorbad,right
orwrong,sophisticatedoruncultured・Judgementsofthiskindare
socialjudgementsbasedonthesocialconnotationsthataparticular
featurehasmtheareainquestion.
即ち， 「生来語尾《r'の中に，良いか悪いか， 正しいか間違っているか，世
間ずれしているか，無教養であるかを示すような何物もない。此の種類の判断
は，特別の特色が，その地域で問題になっている社会的深い意味に基づいた社
会的判断である。」
以上のように述べて居り，結局,qrp音の中に本質的な意味はなく，社会的判
断により，その特色を規制していると，考えられる。
次に， カリフォルニア大学教授マダレン．E.ヘザリングトン(Madelon.
E，Heatherington)女史の説を参照しながら，考えて承る次第です。
先ず，彼女はダイアレクトには，二つの重要な性質があると云い，次のよう
に述べている。
Thefirstisthateverybodyspeaksadialect-orrather,manydia
lects.Thereisno､'pure'',''nondialectic''formofanylanguages.And
thereneverhasbeen・Alanguageiscomposedonlyofwhatitsusms
sayandwrite.Sinceeachindividual'sspeachisbothuniqueandshared
withotherspeakesofthesamelanguage,itismevit blethatnoone,
pureformofalanguagecanexist.Rather,manyformsexist・Those
formsarethedialects.
即ち， 「第一の点は，誰でもダイアレクトを，むしろ，多くのダイアレクト
を話すと云う事である。どんな言語も，純粋な，非ダイアレクトの形の言語は
ない。そして，今迄にもないのである。言語は，そのユーザーが云ったり，書
いたりする事柄からの象出来上っている。夫を個人の話は，特徴もあり，叉，
同じ言葉の他の話し手と共通するものもあるが故に， 1つの純粋な形の言語
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が，存在出来ない事は，必然的な事である。むしろ，多くの形が存在するので
ある。其れ等の形がダイアレクトである。」
以上のように述べているが，では第二の点とは何であろうか，彼女は次のよ
うに述べている。
Thesecondpomtisthatsocialjudgementisnotthesameaslin-
guisticiudgement・Linguisticallyspeaking,nodialectisbetterorworse
thananyother,alldialectsarelinguisticallyequal.Andialectsserve
perfectlywellasexpressiveandcommunicativedevicesfortheirusers
;allaresystematic,complex,functional,andcreative.
即ち， 「第二の点は，社会的判断は，言語的判断と同じでないと云う事であ
る。言語的に述べれば， どんなダイアレクトも，他のどんなダイアレクトより
良いとか，悪いとか云う事はない。凡てのダイアレクトは，言語的に同じであ
る。凡てのダイアレクトは，それらの使用者等に対し，表現的で，話の通じる
媒介物として，全くよく，仕えるのである。即ち，凡てのダイアレクトは，組
織的で，複雑で，機能的で，創造的である。」以上のように彼女は述べている
が，結局，言語は文化的現象と云えるので，言語の使用については，社会的意
味に於て制限されるようになると云える。そして，社会的に有力な人々の話し
方を，他の人々が真似るようになり， ここにスタンダート， ダイアレクトが生
れて来ると思われるのであるが， この生れる過程について，彼女は次のように
述べている。
TheprestigespeechbehaviorcomestoberegardedashavmgsUch
highsocialvaluethatitisheldupasamodeltousersofotherdia-
lects;itistaughtintheschools,intheself-helpmanuals,inthe
etiquettebooks;itbecomesthestandardbywhichotherformsof
speech,otherdialects,aremeasured.
即ち， 「有力な話し方は，他のダイアレクトの使用者等のモデルとして支持
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されるような社会的高い価値を，持つものとして考えられるようになる。其れ
は学校に於て， 自己の手引書に，エチケットブックの中に教えられ，それによ
って， 他の形の話し方や， 他のダイアレクトが測られる標準語となるのであ
る。」以上のように述べているが，更に， このダイアレクトが標準語として定
着する過程を，具体的に次のように述べている。
Eventuanytheprestigeformcomestobewidelyregardedasthe
onlyright,true,pure,correctwaytospeakorwrite、lfaspeaker
doesnotusethatdialect,heisoftenlabeledanoutsider;nota
memberoftherightsocialgroup,andprobablystupidaswdl.
即ち， 「ついに，其の優勢な形は，話したり，書いたりする唯一の正しい，
真実の，純粋な，正確な方法として，広く考えられるようになる。もし1人の
スピーカーが，そのダイアレクトを用いないならば，其の人は， しばしば，正
しい社会上のグループの1員でなくて，多分，愚かな部外者として，分類され
る。」以上のように述べているが， この優勢なダイアレクトは標準語として定
着すると思われる。英語の場合は，標準英語になるのであるが， この発生経過
について，彼女は次のように述べている。
Dialect,viewedlinguistically,merelymeanscovariant''-notgood,not
bad,justdifferent・Onevarientinanylanguagesusuallyacquires
prestigioussoclalstatus;th tonei definedastheprestigedialect,
InAmerica,theprestigedialectiscalledstandardEnglish・Often
shortenedtoS.E.
即ち， 「ダイアレクトは言語的に象れぱ，良くも悪くもない，単に異なる変
形を意味している。どんな言語の中の変形も，普通優勢な社会的地位を得ると
その物が，優勢なダイアレクトとして定められる。アメリカに於ては，勢力あ
るダイアレクトが，標準英語と呼ばれる。しばしば, S､Eと省略される。」
以上のように彼女は，標準英語の生れる過程について述べている。次に，標
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準英語にならないダイアレクトを，彼女は次のように区別している。
Non-S．E・dialectscanbeclassifiedmmanydifferentways,butfor
purposesofsimplification,wewmfocusonsix:historical,regional,
occupational,ethnic,ag ,andgender.
Ageandgenderdialectshavenotbeenstudiedextensivelyyet,so
heretheywillbecombinedintoasinglesection・Fmally,wesha l
returntoaconsiderationofthesocialvalueattachedtodialectswhen
wediscussthewaysinwhichspeakersaltertheirlinguisticbehaviors
indifferentsocialsituations.
即ち， 「非標準英語のダイアレクトは，多くの異なる方法で分類出来る。し
かし，整理する目的の為に，我盈は6種類に集める。即ち，歴史的，地域的，
職業的，人種的，年令と性別である。年令と性別のダイアレクトは，広くは，
学ばれていないが， ここでは， 1つのセクションに結びつけられる。終に，我
だが，話し手が異なる社会的状況の中で，彼等の言語行動を変える方法を論ず
る時， ダイアレクトに付着される社会評価を，考えるようになるであろう。」
以上のように述べて居り，いかに，言語行動が，社会評価に影響されるかが
理解出来るのであるが，上に分類された6項目について，夫々に考えてみる次
第である。先ず，歴史的な項目について，彼女は次のように述べている。
Bytheearlyl600s,theEnglishlanguagehadbecomeessentiany
analyticinitssyntax.Butmanyofthelexicalitemsweredifferent
fromourcontemporarylanguage.
即ち， 「1600年代の初期迄に，英語は本質的に，その統語法の中に分析的に
なって来た。しかし，辞書的項目の多くは，現代の英語とは違っていた。」更
に，彼女は次のように続けている。
PhonologicalpatternswerequitedifferentmEarlyModernEnglish
dialectspokenbythefirstAmericancolomsts.Stress,fo ex mple,
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oftenoccuredelsewherethanwhereweareusedto.Itwason
thesecondsyllableofsuChwordsas，℃haracter'','℃oncentrate'',and
‘℃ontemplate'',butonthefirstsyllableofmostpolysyllabicwords
endingm'0able''or'､ible'',suchas@℃ommendable''.
即ち， 「音声型は，最初のアメリカ植民によって話された初期現代英語ダイ
アレクトでは，全く相違していた。ストレスは，例えば， しばしば，我だが今
用いているより，他の所に起った。其れは， ､℃haracter''''concentrate'',
、℃ontemplate'',の様な語の第2音節の上にあった。しかし叉，、Qcoln-
mendable''のような，、｡able''で終る多音節語の履初の音節にあった。」
又， アメリカ英語とブリティシュ英語を，比べて考えてみると，そこには統
語上に余り変化はないが，発音には，かなりの相違がみられるのであり， この
事については，彼女は次のように述べている。
ThreehundredfiftyyearsandmanythousandsofmUeshavesepa-
ratedtheBritishandAmericandialectnow,somuchsotha two
speakersofthesamelanguagefromdifferentsidesoftheAtlanticoften
havedifficultyunderstandmgoneanother.Sy taxhasn changed
muchsincethepuritansleftEngnshshores,butcontemporaryBritish
pronunciationisdifferentfromAmerica.
即ち， 「350年と数千マイルは，現在プリティシュとアメリカダイアレクト
を分離している。その結果，太西洋の異なったサイドからの同じ言葉を話す2
人の話し手は， しばしば，お互いを理解するのに困難を感じる。統語法は，清
教徒達が，英国の海岸を離れて以来，余り変っていないが，現代のブリティシ
ュ発音は， アメリカ発音とはちがっている。」以上のように，彼女は述べてい
る。以上の説は，我々も常に認めるところである。
次に,Regional(地理的）から来る相違について考えてみたい。
彼女は， ブリティシュ英語とアメリカ英語との相違は， ダイアレクトの相違
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として残ると云って居り，その理由は，言語は本質的に相互に理解出来るもの
であるからである。と云っている。
叉， アメリカ英語については，彼女は次のように述べている。
SouthernexsdonotsoundlikeNortherners,whodonotsoundlike
Midwesterners・Regionaldialects,however,maybeamongtheleast
suscreptibleofwide-rangingstudy,becauseAmericahasbecomesuCh
amobnesociety.
即ち， 「南部の人々は，北部の人々のように発音しない。又，北部の人盈は
中西部の人々のように発音しない。けれども，地域的ダイアレクトは，広い範
囲にわたる研究の中では，最も熱の入らないものの中にあるかも知れない。な
ぜならば， アメリカはこのように，移動社会になっているからである。」
以上のように述べているが，では移動社会とは，如何なるものであろうか，
この事を具体的に考えてみたい。先ず，彼女は次のように述べている。
Whenthepopulationisstable,tis正lativ lyeasytodrawup
mapsoftheregionswhereaclearlydistmguishabledialectoccurs,
muchoftheMidwestandWest,set le bypeoplefromelsewhere,
isdifficulttomap.
即ち， 「人口が一定している時は，はっきりと区別出来るダイアレクトが生
ずる地域の地図を画く事は，比較的容易であるが， 他の所からの人々によっ
て，居住された中西部及び西部の多くは，言語地図を画く事は困難である。」
結局， アメリカ社会に於ける人口の移動性が大いにダイアレクトに影響してい
ると云えよう。
次にoccupational(職業的）な言語相違について述べてゑたいと思う。
職業的な差異は他の要素と違って，地域差等に余り影響がないようである。
特定の職業に従っている人々は，共通の特定語を有している。この事に関し，
彼女は次のように述べている。
（16）
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WhenoccupationaldialectisdesignedtoconveyspeciaUzedinforma-
tionmarapidandcondensedformfromonememberoftheoccu-
pationtoanother,itiscalledjargon・Althoughthemtentionbehmd
theuseofjargonistobeconcise,andnotnecessarilytoconfusenon-
membersofthegroup,sometimesjargoncanbeveryobscureto
thosenotfamiliarwithit.
即ち， 「職業的ダイアレクトは，速く，縮少された形で専門的情報を，其の
職業の1人から， 他の人に伝えるようにつくられる時，其れは， ジャーゴン
（特殊語）と呼ばれる。特殊語使用後の意志は簡略されるけれども，必ずしも
グループの人々を，混乱させるものではない。時々， ジャーゴンは，其の語に
慣れない人々には，非常に意味があいまいになるようになる。」
尚，具体的に考えてゑると， 日本に於てもスポーツにも特殊の用語があり，
又，病院で使う ．@クランケ”（患者)，警察で用いる‘，ケロスル”（白状する)，
、，ヤマ，， （事件） ，又，すし屋で使う語“ひかりもの"， 、‘とろ"， “あがり” ,,等
がある。尚，，やくざ社会”で用いる特殊の語もある。
次に， スラング(slang)について考えてみたいと思う，彼女は， この事に
ついて次のように述べている。
Colorfullanguage-notswearwords,butneWtermsorlongusedwords
appmedmnewways-iscalledslang・Sl ngiseasytorecognize,but
almostimpossibletodefinemsuchaspecificandpredictivewaythat
anyonecoulddetermmemadvancewhataslangwordwouldbe.
即ち， 「誓いの言葉ではなくて，新しい用語や，新しい方法で用いられる長
く使用される語である生き生きした語は， スラングと呼ばれる。スラングは認
知する事は容易であるが， スラングは何であるか，前以って，誰でも定める事
が出来るような特別な予見的方法で，定義する事は殆んど不可能である。」
以上のように彼女は述べているが，では，定義する事の困難さは，如何なる
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ところから来るのであろうか。 この事について， 彼女は次のように述ぺてい
るO
Perhapsthatdifficultymdefinitioncomesfromthefactthatslang
ismtimatelytiedtosocialrespectabnity,anddefinitionsof'､respec -
ability''changefromdaytoday.
即ち， 「多分，定義する事の困難さは， スラングが社会の関心度に，密接に
結びつけられているからである。そして，関心度の定義は日を代るのである｡」
以上のように述べて， スラングを定義する事の難しさを述べているのであ
る。しかし，標準英語スピーカーは， スラングを俗物視する傾向が強く，反
面， この事は或る程度，社会的要求に応じているかも知れないが， この事につ
いて，彼女は次のように述べている。
Althoughmanyslangtermsbecomepartofthemamstreamdia-
ectsfOrawhne,theywereoriginallymtendedtodivertmainstream,
S.Eattention.
即ち， 「多くのスラングは，しばらくの間,主流ダレアレクトの一部になるけ
れども， スラングは本質的に，主流や標準英語の注意から外れる傾向がある｡」
スラングについては，以上のように述べているが，外に，ブズ(buzz)があ
る。彼女はこの事について，次のように述べている。
LikeSlang,buzzwordsfrequentlybecomefashionableamongthe
generalpubncandareworkedtodeath・AnynationwideplEoccu-
pationwmproduceaspateofbuzzes,whichmayoutlivefashionand
entermtoS.E.
即ち， 「スラングのようにブスは， しばしば一般の人々の間で流行するよう
になり，そして，活動し消えてゆく。何か国民的に広く没頭する事は，ブスの
ほとばしりを生じ，そして，其れは，流行するのを長生きさせ，標準英語の中
に入るかも知れない。」
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次に人種的(Etlmic)なものについて述べて染たいと思う。先ず彼女は次の
ように述べている。
Ethnicdialectsareprobablythebestknownandpossiblythemost
ridicllled・Theyarevulnerablyobviousintheirdifferenmessfrom
whateverthatmythnic,pureAmericanS・Eissupposedtobe,justas
theethnic-groupmembersaveobviouslydifferent,not'0American'',
somehow,buthybrids.:Spanish-American,Itaman-American,Japa-
neseAmerican,etc.
即ち， 「人種的ダイアレクトは，多分，最もよく知られて居り，そして，か
なり非常に廟笑されている。其れらは，あの神話的純粋なアメリカ標準英語が
如何にあるかを云う事から，其れらの違いに，神経質的にはっきりしている。
丁度1つの人種のグループの人々が， アメリカ人でなくて， とに角，雑種であ
ると，はっきり違っている如くである。即ち， スペイン系アメリカ人， イタリ
ア系アメリカ人， 日系アメリカ人等の如くである。」
以上のように彼女は述べているが， この人種的ダイアレクトは，各人が母国
語を，英語の上に重ねるので生れて来ると思う。日本人の場合は｡1'とqr'の音
の区別が難かしぐ，又，中間母音､露'の発音も下手である。
次に黒人の話す英語について考えてみたいと思う。先ず，彼女は次のように
述べている。
Foralongtime,thedialectspokenbymanyblackAmericans,itis
referredtoasBlackEnglish,orB．E,wa assunledtobeacorrupt
ordeficientformofEngnsh,asallotherethnicdialectswere
commonlysupposedtobe,Butmanystudiesundertakenmthepast
twodecadeshaveconvmcmglydemonstratedthefalsityofthatassump
tion.
即ち， 「長い間，多くの里人アメリカ人によって話されたダイアレクトは，
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これはブラック， イングリッシュと云われ,B.Eと略するが，凡ての他の人種
的ダイアレクトが，普通考えられている如くに，英語のなまりのある形が，不
● ● ●
完全な形であると考えられた。しかし，過去20年間にされた多くの研究は，其
の考えの間違いである事をはっきりと示している。」
更に現在のB.Eの発展過程について,具体的に彼女は次のように述べている。
B・Eisstrikinglydifferentfromotherethnicdialects.B・Eappar-
entlyhadtobebuiltfromscratChratherthanacquiredfromanal-
readyexistentspeechcommunity・Blackpeoplewhospokemanymu-
tuallyunintenigibleAfricanlanguageswouldbethrownontoslave
ships,unabletocommunicatewitheachotherorwiththewhite
overseers.Oncearrived,theslaveseventuanycontrivedapidigin(a
madeup,compromiselanguagecomposedofscrapsofthisandthat
languagの.Apidgmlearnedasone'snativelanguageiscalledacreole.
ThecreoleorpidgmmayhavebeenGunahandmayhaveformedthe
basisofpresent-dayBlackEnglishdialects・
即ち， 「B､Eは，他の人種的ダイアレクトとは，非常に違っている。B､Eは
明らかにすでに存在している言語社会から得る事よりも，むしろ，かき集める
事から作られねばならなかった。多くの相互に理解出来ないアフリカ言語を話
した黒人達は，互いに，又は白人の監督達と会話する事も出来ずに，奴隷船の
上に投げ出されたであろう。一度到着するや，奴隷達は， ピィジン（混成語）
（6）
を工夫してつくった。 （あれこれの言語の断片から組み立てられた，つくり上
げられた妥協語） 1つの母国語として覚えたピィジンは， クリオールと呼ばれ
（7）
る。クリオール又はピィジイは， ガーラアであったかも知れないし，そして，
（8）
現在のB.Eダイアレクトの基を作ったかも知れない。」
以上のように彼女は述べて居るが，更に,B.EとS.Eとの相違について，次
のように述べている。
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Likeothernonstandarddialects,ethnicorotherwise,B・Ediffers
fromS.E・phonemicanyandlexically.Thereare~comparativelygreater
differencesbetweenthesyntaxofB.E・andS.E.thanbetween
S.E.andothernonS.E.dialects・Thesesyntacticvariantsarequite
regular,ofcourse,asdialecticdifferen"salwaysare.
即ち， 「他の非標準ダレアレクトのように，人種的にも他の点でも,B､E.
は,S､E、とは音素的に，辞書的に違っている。B､E、とS､E・の統語法の間
には, S､E、と他の非S.E.ダイアレクトの間の相違よりもかなり大きい相違
がある。此等の統語上の変形は， ダイアレクトの相違が常にあるように，勿
論，全く規則的である。」
更に，彼女は具体的な例を上げて，次の様に述べている。
CharacteristicofB.E.,forexample,istheensionofbe-verbcon-
structionsandpluralmarkerscommoninS.E・smB.E.'s，《They
gomg''、'wecool'',and9@Ihungry'',or､,twobrother'',and，.sevenday''.
即ち， 「例えば,B.E・の特徴は,S､E・に普通用いられているbe動詞構造
や，複数形Sの省略である。B､E.に於ては次の如くである。
､0Theygoing'',、'Wecool'',and，《Ihungry'',or@@twobrother'',､､seven
day''.
次に,AgeandGenderについて述ぺてゑたい。この事について，彼女は
次のように述べている。
Ageandgenderareprimarilybiologicalratherthanlinguisticcir-
cumstances,butpeopleofdifferentagesanddifferentsexesdolearn
differentdialects.Likeotherdialects,thesemtersectwitheachother
andwithnation,reg n,ccupation,andethnicbackground.
即ち， 「年令と性は，元来言語的情況よりもむしろ，生物学的なものである。
しかし，異なった年令や，異なった性の人々は，異なったダイアレクトを習得
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する。他のダイアレクトの様に，此等は相互に，そして国家，地域，職業，そ
して人種的背景と交差する。」
以上のように述べているが，此等の具体的例については，別の機会に述べた
いと思う。
次に， ワシントン大学教授フィリップ，エス，デール(Philip.S.Dale)の
説を参考にしながら述べて承たいと思う。先ず彼は， ダイアレクトについて，
次の様に述べている。
AlllanguagesoftenservesasabalTier,ratherthanasaflexible
andefficientmeansofcommImi"tion・Wedonotallspeakthesame
language.Evenwithinaparticularlanguagecommunity,mdividualsdo
notspeakinexactlythesameway・Suc variationswithinasmgle
languagearecaneddialects.
即ち， 「全ての言語は，全くしばしば融通性のある有効なコミュニケーショ
ンの手段としてよりも，むしろ障害物として役立つ。我々は凡て，同じ言語を
話すわけではない。特別の言語社会の中でさえも，個人は，正確に同じ方法
で話しはしない。単一の言語の中の， このような変化をダイアレクトと呼ばれ
る。」
以上のように，彼はダイアレクトを説明している。尚， ダイアレクトの相異
については，彼は次のように説明している。
Dialectdifferencesarisewheneveragroupofmdividualscommunicate
moreamongthemselvesthanwithmdividualsoutsidethegroup,at
leastoncertaintopics・Thusdialectsofanmitedsortoftendevdop
onthebasisofmofession.
Diffmentoccupationshavedifferentthingstotalkabout.But,the
sameconceptswiUbelabeledwithdifferentwords.
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即ち， 「ダイアレクトの相異は， 1つのグループの各人が，少なくとも或る
話題について，そのグループの外側の各人とよりも，彼等自身の間でコミュニ
ケートする時は，何時でも起こる。この様な限られた種類のダイアレクトは，
しばしば，職業の基盤の上で発展する。異なった職業は，異なった話すべき物
を持つ。しかし，同じ概念は，異なった語で分類されるであろう。」
以上のように述べているが，更に，彼はダイアレクト相違をもたらす物とし
て，前述したような年令，社会的階級，人種等を上げているが，彼の所説につ
いては，別稿で記したいと思う次第です。
以上三人の学者の説を参考に論述を試ゑた次第ですが，如何に言語が，言語
的要素よりも，社会的要素によって強く影響されるかを，標準英語と非標準英
語， ダイアレクト等の問題を通して述べた次第です。
Notes:
（1）ピーター， トルージル(PeterTrudgill: 1943年英国のノールウイック(Nor-
wich)に生れる。1971年エジンバラ大学からPh.Dを得る。専門は社会言語
学。現在リーディング大学教授
（2）マダレン.E.ヘザリングトン(MadelonE・Heatherington):カリフォルニ
ア大学ロスアンゼルス校英語科教授
（3）フィリップS・デール(PhilipS・Dale):ワシントン大学教授，幼児言語学専攻
(4)autonomy(自律):一般にある文化領域が何か他のものの手段ではなくそれ自
身のうちに独立の意義と価値をもつこと。
(5)heteronomy(他律):自律に対する語
(6)pidgin(ピジイン語，混成語):外国人同士が互いの，あるいはいくつかの言語
を簡略混合して伝達に使う補助言語である。発
音文法は相当変差があり，各言語に共通な文法
を選んで使う事が多い。
(7)Creole(クリオール語):pidginを生れつき話し，自分の母国語として使う言語
集団の場合に， これをcreoleと呼ぶ。
(8)Gullah(ガーラー):一般にはサウスキャロライナ州，ジョージア州，フロリダ
州北部にわたる海岸地域，その地域に住んで居る一部の黒
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人が話している言語。
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